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Agamemnon word are o-ca ll ed beca u e, I ike I , the) are mad f three dll n 
-letter palindr mic gr up . date, lO ll h \-\ ord ha e a in \\ rd \\ a}- J F-I 
M I M L , A E E, ILl - E, II . I h II I I 
ALALAVA, M MB : B and IE I it el und n ..... 
2 18 of the ugll t 200 I i ue f rd a . Ilere I nc r further n)11 \\ rd - Th -
can be divided into t\ 0 group . t f the Ii t group an b Ii und In th f rd fuJi 
Dictionary, e ond dition. The e ond gr up ni t o f 10 atl n and th are It -\ ... Ih 
vvuntry in which the are to be found. nl e p ificd them i 'e. til' I '<ltlt)'L .lre 
place . The name of I ca t ion are tal-en fr III the ni t d tate Board n J rarhi" 
(8 ), F reign ame ommittee. 
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-D - 8n ther old form of ' ninete n' 1. :0 '1\Utl n) 
- -11.111 n 
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P PINI j R - Frcn h undcr ' pcpinnicr' b . m '. II ,,/ , " wh' • /,' 1/11 
se d: a mlrS(!' :V fo r s ' (!cllillf!s 
P PI\ - ' D - a pupa- n e is a //(Inll' ' /1 ( ' 0 1' I h,' I111 ( ' /"1' 
II N N :,D - .In ane e, under 'S\lSUhUII1I1 ' "I.:' \\ \\' _ 0 I_ I ' ), " 
ufo IIrakarla 01/(/ of /alar(/II/ ill ./( /I'el 
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Bflllgl/ld 'sh: DU nil III 'I 
noli ill : nn M) 
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Brazil: TATUQUARA 
Bulgaria: BABABAIRl (ridge) 
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China: fiendishly disguised by hyphens elc. is A-Y A-K O-K U-MU Hu (lake) 
DR Congo: NANKUKULU (stream) 
Fiji: KAKA WAIVI Creek (stream) 
Finland: NENA V AARA 
France: PAPINIERE 
Japan: AKAGI-GA WA AKAKI-KA WA, ARAKO-KA WA, NANGO-GA WA, and 
OMOGO-GA W A are all names of Iream ; OGOYO-Y AMA and OKOYO-Y AMA are 
mountains; ASAHIHAMA 
Lithuania: BUBLELlAI, BUBLEL YAY 
Madagascar: V A V ARANON i Morovoay Riviere (stream) 
Malawi: NANSA ALA 
Malaysia: Tanjong PAPAHANAN (a point) 
Mali: Adrar IBILALENE (hill) 
Micronesia: ALANANUBU (island) 
Mozambique: Pedra MUMUNUANA (rock), RERITIACA 
New Zealand: A WATOTARA (stream) 
Niger: AWAYE-YARA 
Nigeria: IPIKOKIRI , OKOKOKIRI, OLOGOGORO, OLOKOKIRI, UMUEZEAKA 
North Korea: KOKUSUI-RI 
Philippines: LALAUANAN 
Russia: SUSHCHOVO 
Sierra Leone; NUNKEKORO 
Solomom Is: L1L1SIANA 
South Africa: ELEGOGOTO 
South Korea: SASHOHO-TO (island) 
Sri Lanka: UDUWA WALA, UDUWEWALA 
Tajikistan: BABAGABIB 
Uganda: OGOKUKUDU (hill) 
Vanuatu: LOLV A V ANA (marine channel) 
Zambia: IDIAMAAIA (a pool) 
This brings the total of agamemnon words to 70. 
